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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว และ 2) พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวโดยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยว จํานวน 17 คน กลุ่มเป้าหมายในการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้มติเห็นชอบในร่างรูปแบบ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวและนักวชิาการ รวมจํานวน 9 คน โดยกลุ่มเป้าหมายทัง้หมดถกูเลือกโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวสามารถจําแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการ จํานวน 5 
องค์ประกอบ (2) ด้านคุณภาพการบริการ จํานวน 5 องค์ประกอบ และ (3) ด้านการตลาดบริการ จํานวน 7 องค์ประกอบ 
2) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว พบว่า สามารถจําแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนการกําหนด
นโยบายและกลยุทธ์ (2) ขั้นกําหนดวิธีการ (3) ขั้นการพัฒนา (4) ขั้นการสร้างนวัตกรรม และ (5) ขั้นคุณภาพ  
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Tour Business Management Model in Thailand 
 
Siraphorn  Ploenchit1*  Vichai  Rungreunganan2 and Thikamporn  Thaweedech3 
 
Abstract 
The research aimed to 1) identify the tour business management factors and 2) develop a tour 
business management model. The Delphi method was used in this research. The statistics used were 
median and interquartile range. Based on the purposive sampling, seventeen entrepreneurs were 
interviewed in depth and answered the questionnaire and nine experienced of the tour business and 
related fields were test the reliability of model by focus group. The results showed that 1) there were 
three components for the tour business management model which are (1) the management 5 
elements, (2) the service quality 5 elements and (3) the service marketing 7 elements and 2) tour 
business management model was divided to five steps which are (1) policies and strategies (2) method 
(3) development (4) innovation and (5) quality 
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สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่ ที่พัก 
อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎ 
กระทรวง [1] ธุรกิจนําเที่ยวมีส่วนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง
กับธุรกิจอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
















































ทฤษฎีการจัดการ 7’s Framework เป็นทฤษฎีที่  
โรเบิร์ต วอเตอร์แมน และโธมัส เจ ปีเตอร์สได้นําเสนอ
เพื่อใช้วิเคราะห์องค์การ โดยระบุว่า ประสิทธิภาพของ
องค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ [3] 








ผู้รับบริการหรือลูกค้า ประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความเป็น
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ให้แก่ลูกค้าได้ โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น  
4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด [5] แต่สําหรับการตลาดบริการน้ัน  
จะมีส่วนเพ่ิมเติมจากส่วนประสมทางการตลาดปกติ  
4 ส่วน [6] ซึ่งได้แก่ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 






สําคัญ และใช้แบบสอบถามปลายปิด  ในการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการธุรกิจ















ระดับมาตรฐานดี ประจําปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ของ
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ดําเนิน
ธุรกิจมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 17 คน โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
(2) กลุ่มเป้าหมายในการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้มติ
เห็นชอบในร่างรปูแบบการบรหิารจดัการธรุกจินําเทีย่วใน
ประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว จํานวน 
5 คน จากสถานประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ได้รับรางวัล
ระดับมาตรฐานดีมากหรือระดับมาตรฐานดี ประจําปี 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ของสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และนักวิชาการสาขาการท่องเที่ยวและสาขา
การพัฒนาธุรกิจ จํานวน 4 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนา




ธุรกิจนําเที่ยว พบว่า องค์ประกอบแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
(1) ด้านการจัดการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
นโยบายและกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร 
ความสามารถในการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบด้านการจัดการ 










3.00 0.75 ปานกลาง สอดคล้อง
สร้างรูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
การศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าและตลาด 
4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
โครงสร้างองคก์ร     
กําหนดโครงสร้างให้เหมาะ
กับขนาดองค์กร 
3.00 0.00 ปานกลาง สอดคล้อง
กําหนดความรับผิดชอบตาม
โครงสร้าง 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
กําหนดลักษณะงานอย่าง
ชัดเจน 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
กําหนดการเติบโตในสาย
อาชีพ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบด้านการจัดการ (ต่อ) 







การประเมินผลเป็นรูปธรรม 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
สนับสนุนให้ทําความเข้าใจ
กระบวนการทํางานใหม่ ๆ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ส่งเสริมให้ได้รับการ
ฝึกอบรม 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
จัดอบรมเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
สร้างแรงจูงใจและให้รางวัล 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ความสามารถในการบริหาร 
ให้ทํางานตามความสามารถ  5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง




4.00 0.00 มาก สอดคล้อง




4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
สร้างองค์กรแห่งการบริการ
ที่ดีเลิศ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
(2) ด้านคุณภาพการบริการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การรับรู้ของลูกค้า ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และการ
เอาใจใส่ลูกค้า ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการ 









4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ที่อยู่แน่นอนเป็นหลักแหล่ง 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ยานพาหนะมีมาตรฐาน 4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
ที่พักมีมาตรฐาน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
อาหารมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ความน่าเชื่อถือ 
นําเที่ยวได้ครบถ้วน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
โปรแกรมท่องเท่ียวเหมาะ
กับระยะเวลา 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
มีค่าบริการเหมาะสม 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ตารางที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการ (ต่อ) 







ตอบข้อซักถามได้รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ช่องทางการติดต่อ
หลากหลาย 4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
แก้ไขปัญหารวดเร็ว 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ความพึงพอใจของลูกค้า 
จํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับนักท่องเท่ียว 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
บุคลากรมีความรู้ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ตอบข้อสงสัยได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะและ
ความเช่ียวชาญ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
การเอาใจใส่ลูกค้า 




5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ให้บริการเฉพาะบุคคลแก่
ลูกค้าได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
(3) ด้านการตลาดบริการ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการ ภาพลักษณ์ และความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ 









5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
เสนอผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ให้ข้อมูลของผลิตภณัฑ์อย่าง
เหมาะสม 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ช่องทางการจัดจําหน่าย 
ขายผ่านตัวแทนขาย 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขายผ่านพนักงานขาย 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขายผ่านบัตรเครดิต 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขายผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ (ต่อ) 








4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขายผ่านนิทรรศการของ
บริษัทท่องเท่ียว 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
การส่งเสริมการตลาด 
ใช้การโฆษณา  4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขอบคุณลูกค้าอยู่เสมอ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ขายผ่านพนักงานขาย 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
บุคลากร 
ฝึกอบรมสม่ําเสมอ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
รักในงานบริการ  4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
เข้าใจความต้องการลูกค้า 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
เคร่ืองแต่งกายเหมาะสม 4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
กระบวนการ 
จัดโครงสร้างการทํางาน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ตรงต่อเวลา 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
บริการตามลําดับก่อนหลัง 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
บริการมีคุณภาพ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ใส่ใจความต้องการ 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ (ต่อ) 







ตกแต่งสํานักงาน 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
รางวัลการรับรองมาตรฐาน 4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
รับผิดชอบต่อสังคม 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ความร่วมมือทางธุรกิจ 
ให้ความสําคัญกับพันธมิตร 4.00 0 .00  มาก สอดคล้อง
สร้างเครือข่าย 4.00 0 .00  มาก สอดคล้อง
เป็นสมาชิกของสมาคม
ท่องเท่ียว 
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
6.2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ   




ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบให้มีวามสมบูรณ์   ซึ่ง
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว แบ่งเป็น 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกําหนดนโยบายและ   กลยุทธ์ ขั้น
กําหนดวิธีการ ขั้นการพัฒนา ขั้นการสร้างนวัตกรรม 
และขั้นคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการธรุกิจนาํเที่ยว 
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พบว่า มีจํานวนทั้งส้ิน 17 องค์ประกอบ จําแนกออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านคุณภาพการบริการ 
และด้านการตลาดบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัจฉา [9] เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ระบุว่า การบริหาร
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประกอบด้ วย  ด้ านการจั ดการ  ด้ านการบริ การ
นักท่องเที่ยว ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้าน
การตลาด รวมถึงงานวิจัยของคมสัน [10] เรื่องการ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน : โฮมสเตย์บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน และ






7.2 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว พบว่า 
มีจํานวนทั้งส้ิน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการกําหนด




ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่า กระบวนการบริหารจัดการ 
















8.  ข้อเสนอแนะ 












8.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1) ควรพัฒนารปูแบบการบริหารจดัการกลุ่ม
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